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10.1. ANEXO FOTOGRÁFICO. 
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Procesos de limpieza. 
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Montaje, reconstrucción volumétrica y pictórica. 
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10.2. FICHA TÉCNICA, DE INTERVENCIÓN Y CATÁLOGO. 
Ficha técnica. 
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10.3. MAPA DE DAÑOS. 
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Mapa de daños pieza intervenida. 
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10.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
Limpieza superficial mediante aspiración y brocha y posterior ayuda con un 
baño mediante un jabón neutro eliminando las concreciones terrosas que 
pueda quedar. Se realizaran unas pruebas de solubilidad con agua, alcohol 
etílico y acetona comprobando la consistencia de la pasta cerámica.  
Desalación de la pieza cerámica, proceso que se comenzó en las 
dependencias de la SEAV y se finalizó en el laboratorio del Museo de 
Prehistoria de Valencia. Posible consolidación de aquellas zonas puntuales que 
sean necesarias mediante inyección de Paraloid B72 al 5%. 
Limpieza físico – química para la eliminación de las manchas de carácter 
biológico localizadas en anverso y reverso de la pieza cerámica. Neutralización 
de los fragmentos que componen el ánfora evitando así daños mayores 
además de la posible reacción de los productos químicos empleados para la 
limpieza. 
Para el montaje se realizará por zonas controlando las dimensiones y pesos 
de los fragmentos que vayan siendo adheridos unos a otros hasta completar la 
pieza cerámica. Empleo de nitrato de celulosa, Paraloid B72 o K-60, aplicación 
a pincel.  
Reconstrucción volumétrica mediante uso de moldes de plastilina y empleo 
de escayola blanca como Álamo 70 y Polyfilla, aplicación a espátura. Una vez 
seca se rebajará a bajo nivel. Si nos encontramos con burbujas de aire, serán 
cubiertas con una masilla comercial como es el Modostuc. Para la 
reconstrucción cromática se realizará mediante pintura acrílica, empleando el 
pincel con alguna técnica como el puntillismo, tinta plana, tratteggio, etc; o 
bien  mediante aerógrafo.  
En caso de que fuese necesario se protegería las lagunas reconstruidas 
cromáticamente mediante un barniz mate. 
 
 
 
 
